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При использовании в работе над продуктовыми профилями конкретного 
колледжа предложенных трафаретов рекомендуется задействовать максимум 
конкретных данных, а также иной формализованной и неформализованной ин­
формации по различным образовательным услугам, которая должна готовиться 
заранее и предоставляться соответствующими службами колледжа.
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Оренбургский государственный профессионально-педагогический кол­
ледж является образовательным учреждением инновационного типа, автоном­
ная структура которого является саморазвивающейся самодостаточной систе­
мой. Наш колледж сегодня способен обеспечить оптимальный учет повседнев­
ных интересов и практических потребностей педагогов, устранить препятствия 
в развитии творческого потенциала мастера производственного обучения. Кро­
ме того, в связи с постоянно растущей потребностью в профессиональном росте 
мастера производственного обучения колледж берег на себя большую часть 
функций по обеспечению повышения его квалификации.
Директор колледжа в своей деятельности ориентирован на постоянное об­
новление учебно-воспитательного процесса колледжа, создавая тем самым ус­
ловия для его развития и обеспечивая:
•  формирование нового видения социально-педагогических процессов, 
происходящих в колледже; на основе этого строится прогноз развития этих 
процессов и всего колледжа в целом;
•  такой характер преобразований учебно-воспитательного процесса в кол­
ледже, при котором каждый член педагогического коллектива осознает потреб­
ность в развитии своего творческого потенциала;
•  достаточное научно-методическое сопровождение как основу обновле­
ния и успеха всех преобразований.
Подобные задачи по плечу только менеджеру-лидеру. Менеджер- это 
профессиональный руководитель; человек, профессионально осуществляющий 
функции управления. На том же уровне в системе внутриколледжного управле­
ния осуществляют свою деятельность заместители директора колледжа, кото­
рые выполняют свои специфические функции, регламентированные должност­
ными обязанностями.
Вся система внутриколледжного управления сегодня нацелена на создание 
условий, обеспечивающих успешное развитие колледжа как учебного заведе­
ния инновационного типа. К ним мы относим:
• преемственность и перспективность в развитии колледжа, достигаемые 
путем сочетания оперативного и долгосрочного планирования, опирающегося 
на научный прогноз;
•  научно-методическую, материально-техническую, финансово-экономи­
ческую базу развития;
•  системы опережающего обучения, переподготовки, развития и информи­
рования педколлектива;
•  оптимальную систему стимулирования поисковой деятельности, оказа­
ние мастерам-новаторам производственного обучения своевременной помощи 
и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности;
•  рациональную организацию труда сотрудников;
• эффективное взаимодействие колледжа с наукой и другими содействую­
щими ей организациями.
Перечисленные выше условия позволяют сделать систему управления кол­
леджем гибкой, откликающейся на все изменения в управляемом объекте, от­
крытой для инновационных процессов, строить ее с опорой на демократические 
принципы управления.
В управлении колледжем инновационного типа правомерна ориентация на 
менеджмент. Так как предметом менеджмента является личность мастера про­
изводственного обучения и его деятельность, то в колледже в ходе оперативно­
го управления были реализованы требования человекоцентристского подхода 
(общий менеджмент) по следующим позициям:
•  проявление уважения, доверия, обеспечение успеха;
•  внимательное, заинтересованное отношение к позиции, мнению, крити­
ческим высказываниям и позитивным предложениям мастера производственно­
го обучения (ПО), конструктивное и своевременное на них реагирование;
•  формирование у мастера ПО высокого чувства сопричастности к коллек­
тиву колледжа и его делу;
•  оказание всемерной помощи и содействие в развитии сильных личност­
ных и деловых качеств мастера ПО, в преодолении и устранении его недостат­
ков, слабых сторон как ограничений, препятствующих саморазвитию и самосо­
вершенствованию;
•  соучастие в проблемах и трудностях мастера ПО (профессиональных, 
бытовых, личных);
•  недопущение популистских обещаний, завышения оценки его личност­
ных и деловых качеств, результатов работы;
•  поощрение за хорошую работу, за проявление профессиональной чести, 
преданности своему делу.
Кроме того, фактором эффективности работы колледжа является доверие 
ее менеджеров к мастеру ПО.
Использование человекоцентристского подхода в управленческой деятель­
ности позволило менеджерам колледжа построить свою работу на доверии 
к мастеру ПО. Создание подобной атмосферы придает мастерам ПО силы 
и уверенности, развает их инициативу и самостоятельность.
Результатом такой организации управленческой работы в колледже явля­
ется повсеместное внедрение в учебно-воспитательный процесс инновацион­
ных форм обучения, главная задача которых -  мотивированное управление об­
разовательным процессом на уроке- осуществлятся различными методами. 
Так, С. М. Харитонова реализует принцип оптимизации учебного процесса. 
О. Б. Напичникова и О. В. Лизнева придерживаются принципов дифференциа­
ции и индивидуализации обучения и воспитания. Е. А. Погореловой освоена 
зачетная система контроля полученных знаний и навыков студентами. Нетра­
диционные уроки-конкурсы проводятся Р. В. Ильиной; она создала целую сис­
тему нетрадиционных уроков с соответствующим методическим обеспечением. 
J1. В. Рыкова умело обеспечивает мотивацию обучения, успешно используя тес­
товый контроль и практическую направленность тестов. Уроки моделирования 
и имитации производственных ситуаций освоены Jl. Н. Лопиной и Т. А. Рома­
ненко. Учебно-творческая деятельность на уроках производственного обучения 
характерна для В. М. Новакшановой и Н. А. Куч.
Эффективность управленческих решений нашла отражение в перестройке 
научно-методической деятельности, сориентированной на новые ценности, ха­
рактеризующиеся общественной значимостью, в создании модели инновацион­
ного обучения и новых подходах в обучении. В структурном плане научно-ме­
тодическую деятельность представляют:
•  творческий совет управления колледжем;
• экспертный совет по отслеживанию педагогических инициатив;
•  научно-методический совет,
•  цикловые комиссии;
•  творческая мастерская педагога;
•  педагогический совет -  творческая лаборатория педагога.
Научно-методическая деятельность в колледже сориентирована на такие 
формы работы с мастерами ПО, как теоретические семинары, семинары-прак­
тикумы с использованием активных методов (деловые игры, тематические дис­
куссии, решение творческих задач, анализ педагогических ситуаций), семина­
ры-тренинги.
Проблем но-деловая игра «Модель управления развитием творческого по­
тенциала педагога в инновационной педагогической деятельности» -  один из 
примеров организационно-деятельностной игры (ОДИ), проводимой в коллед­
же с мастерами ПО.
Тот, кто ищет в ОДИ панацею от всех зол, подобного лекарства не найдет. 
ОДИ учит осваивать идеи творчески, думать. И это окупается сторицей в прак­
тике внутриколледжного управления. Ифа -  гимнастика ума.
В ходе ифы достигается новый уровень коллективного понимания про­
блемной ситуации, определяются пути ее разрешения и, наконец, создаются со­
циально-психологические механизмы реализации принятого коллективного 
управленческого решения. Игровой режим помогает разрушить устоявшиеся 
стереотипы мышления, установки.
Участники ифы, как правило, уже не могут оставаться только на позиции 
«мыслителей». Они всей логикой своего нового сознания принимают роли ор­
ганизаторов и деятелей.
Организационно-деятельностная ифа не только позволяет продуцировать 
оптимальные идеи, не только меняет взгляды и формирует новое видение про­
блемы, она меняет самих ее участников. Содержательный стержень ифы со­
ставляют: активная проработка общей проблемы и ее аспектов в фуппах; об­
суждение, критика, дополнение и согласование позиций на пресс-конференци­
ях; обобщение высказанных предложений и окончательное оформление итого­
вого документа игровым советом. Значимость других моментов может увели­
чиваться или уменьшаться в зависимости от конкретных задач и условий игры. 
В совокупности же все элементы игры создают высокий ритм, напряженность 
работы фупп и участников.
Организационно-деятельностная ифа должна стать основным (хотя и дос­
таточно сложным) методом проблемно-функционального внутриколледжного 
управления.
Во-первых, ОДИ является очень эффективным, «незаменимым» инстру­
ментом включения каждого члена педагогического коллектива в процесс 
управления колледжем, превращая его на деле в реальный субъект управления. 
В ходе ОДИ все «снимают погоны», все равны. Вырабатываемые в процессе
ифы решения носят коллективный характер, принимаются самими участника­
ми, а не навязываются администрацией сверху. В силу вступает принцип «Сам 
нашел решение -  сам его осуществи!».
Во-вторых, практика проведения ОДИ показала, что они являются доста­
точно действенным средством перевода людей из режима функционирования 
в режим развития.
Организационно-деятельностные игры принципиально направлены на по­
иск решения проблем, на обновление, изменение ценностных ориентаций дан­
ного поколения, на выявление того, что мешает работать. ОДИ помогает вывес­
ти преподавателей за пределы круга текущих, повседневных, узкопрофессио­
нальных интересов и сформировать коллективную установку «на развитие». 
Формирование этой установки и является сверхзадачей администрации кол­
леджа- при использовании ОДИ как метода управления.
В-третьих, организационно-деятельностная игра как метод внутрикол- 
леджного управления конкретизирует этот процесс, повышая коэффициент его 
полезного действия.
В-четвертых, ОДИ является сильнейшим инструментом формирования 
единства взглядов членов педагогического коллектива на «узловые» проблемы 
педагогики и внутриколледжного управления, способствует созданию коллек­
тива единомышленников.
В-пятых, обеспечивая продуктивное решение актуальных проблем, ОДИ 
позволяет коллективу колледжа избежать излишней индивидуалистичности 
в работе мастеров ПО, которая практически затрудняет процесс реконструкции 
педагогического процесса.
Вот почему ОДИ может стать очень действенным методом проблемно­
функционального управления колледжем -  при условии овладения руководите­
лями технологией ее осуществления (программа составлена на основе рекомен­
даций Ю. К. Конаржевского).
Итоги научно-методической деятельности в колледже подводятся на педа­
гогических чтениях и научно-практических конференциях, по результатам ра­
боты которых выпускаются сборники, являющиеся методическим пособием 
прежде всего для молодых педагогов и каждого члена коллектива.
В качестве контроля в колледже была осуществлена работа по выявлению 
эффективности управленческой деятельности за три года, т. е. определялся ре­
зультат достижения целей управленческой деятельности, а именно развитие 
творческого потенциала мастера ПО в условиях колледжа инновационного типа.
Оценка эффективности и действенности управленческой деятельности 
колледжа -  это не только инструмент обратной связи в деятельности руководи­
телей колледжа, но и средство достижения прогнозируемых целей. В основе 
оценки деятельности менеджера должны лежать норма, критериальные оценки, 
количественные и качественные показатели. А потому модель оценки его 
управленческой деятельности и ее результатов нами выстроена на том же науч­
ном основании.
Используя вышеуказанную методику, мы остановились на оценке эффек­
тивности управленческой деятельности по развитию творческого потенциала 








В соответствии с данной методикой мы оценили управленческую деятель­
ность в баллах.
Показатель, характеризующий управленческую деятельность, фиксируется 
в баллах: 4 балла -  всегда; 3 балла -  часто; 2 балла -  редко; 1 балл -  иногда; 
О баллов -  никогда. Балльная оценка каждого показателя дала возможность 
подсчитать коэффициент эффективности каждого вида управленческой дея­
тельности и всей деятельности в целом.
Если коэффициент эффективности управленческой деятельности составляет:
•  от 100 до 75%, то действенность оптимальна;
•  от 74 до 50%, то действенность имеет допустимый уровень;
•  от 49 до 25%, то уровень действенности критический;
•  ниже 24%, то уровень действенности недопустимый.
В нашем исследовании использовалась методика, разработанная под науч­
ным руководством Т. И. Шамовой. В итоге мы определили коэффициент эф­
фективности управленческой деятельности в развитии творческого потенциала 
мастера ПО в колледже и уровни действенности на первом этапе предваритель­
ного управления (1999) и на контрольном этапе (2002).
Если в 1999 г. по результатам исследования коэффициент эффективности 
колебался от 60 до 24%, в результате чего уровни действенности управленче­
ской деятельности по развитию творческого потенциала мастеров ПО в мень­
шей степени были оценены как допустимые (16%), чуть больше недопустимых
(20%) и в большей степени как критические (64%), то в 2002 г. результаты пре­
взошли ожидания. У 32% членов коллектива коэффициент эффективности 
управленческой деятельности составил до 75% и у 68% сотрудников -  до 50%, 
а действенность управленческой деятельности осуществляется, по мнению 
большинства, по оптимальному уровню и либо по допустимому.
Результаты исследования подтвердили правильность выбранного направ­
ления в управленческом процессе колледжа. Но это не успокаивает менеджера- 
руководителя и его заместителей, а наоборот, ставит перед ними задачу поиска 
резервов повышения эффективности управления с целью дальнейшего развития 
в колледже инновационных процессов, а значит, и творческих возможностей 
каждого члена коллектива колледжа.
Е. Г. Сафонова, О. А. Фищукова
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
Организация социального партнерства сегодня рассматривается как одна 
из важнейших задач модернизации системы среднего профессионального обра­
зования и как одно из условий, обеспечивающих качество подготовки и конку­
рентоспособности выпускников учреждений среднего профессионального об­
разования.
Нижнетагильский государственный профессиональный колледж (НТГПК) 
им. Н. А. Демидова выстраивает систему социального партнерства с предпри­
ятиями, учреждениями государственной власти и управления, профессиональ­
ными училищами города и Горнозаводского округа.
Выпускник (потребитель образовательной услуги) выходит на рынок со 
своим «товаром» -  профессией, уровнем квалификации, мастерством. Поэтому 
он должен не только овладеть определенной профессией, которая пользуется 
спросом на рынке труда, но и достигнуть определенного уровня квалификации, 
чтобы быть конкурентоспособным, чтобы качество «товара» соответствовало 
требованиям «потребителя» (работодателя). Типовые учебные планы и тради­
ционные учебные программы не учитывают в должной степени особенности 
регионального рынка труда, технологии, применяемые на местном производст­
ве, индивидуальные требования работодателей.
